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Abstract:The spatial pattern of land use is one of the most profound human-induced alterations to the Earth's surface． Its
change can lead to severe problems in urban ecological environments，such as heavy traffic，the heat island effect，and the
spread of epidemics． An accurate examination of urban land use characteristics is helpful both in understanding
quantitatively and comprehensively urban land use spatial patterns，and in discovering the potential rules of urban land use
change． Because of its advantages in describing randomness and self-similarity，the fractal dimension has been used widely
to analyze spatial patterns，and great achievements have been made in recent decades． However，the scale domain is largely
ignored when the value of the fractal dimension is used to explain spatial patterns． To some extent，this leads inevitably to
analysis uncertainty，because the spatial self-similarity characteristics of land use exist within a specific scale range rather
than across a geographic scale range． Hence，the identification of the scale domain related to the fractal dimension is more
important than the computation itself．
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In addressing this problem，this paper presents a model for scale domain recognition，based on a genetic algorithm，to
provide a meaningful range of fractal features existing in nature． Its objective function is to minimize the average from the
sum of squared residuals that is derived from the result of the fitting of a scale-free region using discrete points． It can
improve the computation accuracy of the fractal dimension significantly． Because of its abundant water resources，this study
took the scale domain of the water fractal feature in Wuchang district as an example． A cloud-free image obtained by the
Quickbird satellite，was classified and used to extract land use information by using a combination of the decision tree
method and supervised classification． A general framework and three genetic operators for the scale domain recognition of the
land use spatial fractal feature were designed to identify the scale domain of the radius of the fractal dimension for water． To
validate our model，its results were compared with three other methods used commonly for scale domain recognition:the
artificial judgment method，the correlation coefficient method，and the strengthening coefficient method．
The results indicate that different scale-less bands are derived by the four methods of scale domain identification． The
scale-less band of the correlation coefficient method is significantly wider than that obtained by using the other three models．
This results in a relatively small determination coefficient，indicating low accuracy． The genetic algorithm has the narrowest
scale-less band and the best degree of statistical fitness of the four methods． Based on standard deviation，the four models
can be ranked in the following descending order:the artificial judgment method (0．22) ，the correlation coefficient method
(0．16) ，the strengthening coefficient method (0．13) ，and the genetic algorithm (0．08)． Accordingly，the radius of the
fractal dimension of water changes with the different scale-less bands derived from these four methods． The radius dimension
derived from the genetic algorithm is 1．285，which suggests that the trend of the spatial distribution characteristics becomes
gradually weaker moving from the center to the surroundings． This agrees with the spatial distribution of water information
derived from the satellite image of Wuchang district． It reveals that it is critically important and imperative to promote the
genetic algorithm for accurate identification of the scale domain of the fractal dimension． These findings are helpful for urban
management departments in determining land use change，but also they provide a scientific reference for urban land use
planning to ensure that land resources are used effectively．























































































Fig．1 Location of Wuchang district in Hubei province
1．2 数据来源与预处理
本文选取武汉市武昌区 2012 年 3 月 27 日获取
的无云 Quickbird 多光谱遥感影像，其多光谱空间分
辨率为 2．4 m。根据遥感图像的可识别度及武昌区
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半径维数最初由 Frankhauser 等在 1991 年提出





















化，越往四周衰减速度越快;当 D= 2 时，表示水体从
中心向四周是均匀变化的;当 D＞2时，表明水体空间
分布从中心向四周非线性逐渐增大。












算水域的半径维数为 3．006，测定系数为 0. 946，标准
差为 0．21。
表 1 武昌区不同半径 r对应的水域用地面积 S(r)










300 7413 4200 136302366
600 45482 4500 148985669
900 3539418 4800 161593994
1200 7149926 5100 174135193
1500 10630344 5400 186626712
1800 26381159 5700 204758319
2100 42049310 6000 222891541
2400 57794830 6300 241036514
2700 73564639 6600 259135437
3000 86194272 6900 276822373
3300 98867634 7200 282172805
3600 111327380 7500 287530961
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